













































課 - 日時 授業 の項 目 授業 の 目標
第～課
2006 年 10 月 2 3 日
六書 六番 のそれぞれ の定義 や規則性 を理解 させ る0 (ム)
第二課 送 り仮名 のつ け方 送 り仮名 のつ け方の規則性 を身 につけ させ る○ (ウル
2006 年 10 月 30 日 ジャン)
第三課 故事 ●由来 のある漢字 日常生活 で よ く見 られ る熟 語 の意 味 を理 解 させ る0
2006 年 11 月 6 日 (ゴ)
第四課
200 6 年 11 月 13 日
同音異義語 同音異義語 の定義や読 み方の 規則性 を理 解す る○(ム)
第五課 同訓異義語 意味 と読み 方が似 て いる よ うに 見 える同 訓異義 語 の
2006 年 11 月 20 日 使 い分 けを意識 させ る¢ (ウル ジャン)
m ^<i% 対義籍 対義語の概念 を理解 させ る0 また､ よ く使 われ る対義
2 006 年 11 月 27 日 (反対 語 ■対応語) 語 の意味 を覚 え させ る0 (ゴ)
第七課
2006 年 12 月 4 日
湯桶読 み ●重箱 読み
湯桶 読み ●重箱 読みの概念 を理解 させ るO (ム)
第八課 同 じ漢字 で､読み方 に よって意 味が 同 じ漢字 で､読み方 によって意味 が異 なって くる単語
2006 年 12 月 11 日 異な る ことば を紹 介す る ことによって､ 意 識 させ るO (ウル ジャ ン)
106 -
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第九譲 よく使われる新聞の漢字】 状態 練習によって新聞でよく見 られ る漢字を習得 させ る○


















次の空欄 に適 当な ものを入れ て くだ さいO 下の a■b】C な どか ら選 んで くだ さいO
1､ ｢～ 的｣ につい て
① 運 用 は ( ) ど う変 わ るかO (平成 12 年 11 月 6 日 朝 日 2 頁)
② ( ) な 姿勢 を示 したO (平成 13 年 1 月 27 日 読 売 3 頁)
③ 人 々を ( ) に救 済す る0 (平成 12 年 12 月 3 日 朝 日 2 頁)
④ 初 めて ( ) に選 ばれ た0 (平成 12 年 11 月 3 日 朝 日 2 頁)
⑤ 軽 口と とられ る ( ) な感 じがす る0 (平成 13 年 1 月 2 5 日 毎 日 1 頁)
⑥ ( ) な連携 交渉 (平成 13 年 1 月 25 日 毎 日 2 貢)
a■消極 的 bー民主的 C-包括的 d l実質的 e●侮蔑的 f■積 極的
2､ ｢～性 ｣ につ いて
① ( ) の 高い感 染症 (平成 12 年 11 月 6 日 朝 日 2 貢)
② ( ) の 強い権力部 門 (平成 12 年 12 月 5 日 朝 日 2 頁)
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